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EPSG 536
Inschrift:
Transkription: 1 Iunio
2 Primi f(ilio)
3 et Obili(a)e
4 Attonis
5 f(iliae) con(iugi).
Übersetzung: Dem Iunius, Sohn des Primus und seiner Frau Obilia, Tochter des Atto.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit beschädigtem Rahmen des Inschriftenfeldes.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 6 cm
Zeilenhöhe: 4 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: Beim Bau der Eisenbahn gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 129
Konkordanzen: CIL 03, 06503
CIL 03, 11534
ILLPRON 00086
AEA 1999/00, +00023
AEA 2003, +00004
EDH 56536, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56536
UBI ERAT LUPA 1932, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1932
Abklatsch:
EPSG_536
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_536
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